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УКЛОНЕ́НИЕ ОТ ПРЕВЕНТИ́ВНОГО НАДЗО́РА, в уголовном праве 
преступление против правосудия, которое выражается в неприбытии без уважительных 
причин в определённый срок к избранному месту жительства лица, в отношении которого 
установлен превентивный надзор, при освобождении из мест лишения свободы либо 
самовольном оставлении поднадзорным места жительства с целью У. от п. н. (ст. 422 УК). 
Общественная опасность У. от п. н. выражается в том, что лицо, в отношении которого 
установлен превентивный надзор, создаёт препятствия для реализации органами 
внутренних дел принудительных мер контроля за поведением поднадзорного, что делает 
невозможным достижение целей уголовной ответственности. У. от п. н. выражается в 
следующих альтернативных вариантах преступного поведения лица, в отношении 
которого установлен превентивный надзор: бездействие поднадзорного, выраженное в его 
неприбытии без уважительных причин в определённый срок к избранному месту 
жительства после освобождения из мест лишения свободы; действие, представляющее 
собой самовольное оставление поднадзорным места жительства.  
В постановлении об установлении срока прибытия поднадзорного к избранному 
месту жительства, утверждаемом начальником исправительного учреждения, 
определяется избранный поднадзорным адрес места жительства после освобождения его 
из мест лишения свободы; устанавливается обязанность поднадзорного явиться в орган 
внутренних дел по избранному месту жительства для регистрации; определяется срок 
регистрации. Поднадзорный также предупреждается об уголовной ответственности по 
ст. 422 УК за неприбытие без уважительных причин в определённый срок к избранному 
месту жительства.  
Ответственность по ст. 422 УК наступает только за неприбытие без уважительных 
причин к избранному месту жительства. Неявка или несвоевременная явка после 
прибытия поднадзорного к месту жительства в орган внутренних дел для регистрации и 
постановки на учёт при отсутствии уважительных причин влечёт административную 
ответственность за несоблюдение требований превентивного надзора.  
Наличие у поднадзорного уважительных причин неприбытия к избранному месту 
жительства исключает ответственность по ст. 422 УК. Уважительными причинами могут 
быть признаны обстоятельства, препятствовавшие явке поднадзорного для регистрации в 
установленный срок (госпитализация поднадзорного, его задержание органами власти, 
стихийные бедствия и т. п.).  
Самовольное оставление поднадзорным места жительства представляет собой 
оставление им без согласия органа внутренних дел пределов населённого пункта, в 
котором он проживает, либо изменение без уведомления органа внутренних дел места 
жительства в пределах того же населённого пункта с целью уклонения от превентивного 
надзора. 
У.  от п.  н.  может быть совершено только с прямым умыслом. Для самовольного 
оставления поднадзорным места жительства свойственна специальная цель: стремление 
лица уклониться от превентивного надзора. Субъектом данного преступления является 
лицо, в отношении которого установлен превентивный надзор. 
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